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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Perancangan Percobaan
Kelas : ProtB
Dosen : Hasmiandy Hamid,
Semester : Genap 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1710251002 ARIFAN NUR HUDA Proteksi Tanaman E HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
2 1710251004 NADA NABILA FARHANA Proteksi Tanaman D HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
3 1710251011 NURMA YUNITA Proteksi Tanaman D HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
4 1710251012 AULIA FITRI MANDA SARI Proteksi Tanaman D HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
5 1710251015 REZA SUMARTA ILYAS Proteksi Tanaman D HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
6 1710251023 SULISTOMO PERDANA Proteksi Tanaman C HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
7 1710251028 NUR AFIFAH LUTHFIYAH Proteksi Tanaman E HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
8 1710252004 IMELDA SARI Proteksi Tanaman A- HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
9 1710252010 WIDYA NASUTION Proteksi Tanaman A- HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
10 1710252012 IIN NURJANAH Proteksi Tanaman B HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
11 1710252013 TUTY HARDIANTI Proteksi Tanaman A- HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
12 1710252015 ARIFUL HABIBIE Proteksi Tanaman C HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
13 1710252018 LENI ARMELIA Proteksi Tanaman B HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
14 1710252019 GITA DWI CAHYA Proteksi Tanaman B HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
15 1710252025 DENADA ISGARNELA Proteksi Tanaman B HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
16 1710252028 ANISAH PUTRI HARLIANA Proteksi Tanaman B HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
17 1710252029 RIRI SUCIARTI Proteksi Tanaman B- HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
18 1710252032 PUTRI DWITA FADMA Proteksi Tanaman B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
19 1710252033 DELVINA OKTAVIA Proteksi Tanaman D HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
20 1710253001 ARIEF RIZKIANA Proteksi Tanaman D HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
21 1710253003 ZENI YONI FITRI Proteksi Tanaman A HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
22 1710253004 PUJA APRILIA Proteksi Tanaman B HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
23 1710253005 ARI FITRA ERLINA Proteksi Tanaman B HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
24 1710253012 ISMEIA MIZAN ANNAS Proteksi Tanaman C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
25 1710253014 SONIA NURUL AGUSTIN Proteksi Tanaman C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
26 1710253019 JIMMI IRAWAN Proteksi Tanaman C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
27 1710253020 SILVA DIKA RAHAYU Proteksi Tanaman A HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
28 1710253023 RESTI MINDOLLA PUTRI Proteksi Tanaman B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
29 1710253024 SATRIO PRINGGONDANI Proteksi Tanaman E Hasmiandy 2019-06-11 16:38:53
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Hamid,
30 1710253026 NOVA YURINA Proteksi Tanaman D HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
31 1710253029 YOGA DWI YANSYAH Proteksi Tanaman B- HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:38:53
Dosen : Hasmiandy Hamid, ........................
